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Electoral Library, Dresden Castle, 1556-1718 Royal Library, Dresden Zwinger, 1718-1778
Royal Library, Japanese Palace, 1786-1945
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Main Building and Library
19th century - 1945
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Dresden 1933: unwanted books were burnt
Victor Klemperer: A diary of the Nazi Years
SLUB: manuscripts department
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Japanese Palace after the war
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SLUB, built 1998-2002
Architects: Ortner & Ortner, Vienna and Berlin
Dresdner Universität 
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Schatzkammer: 3000 Jahre Buchkultur, 
460 Jahre Bibliotheksgeschichte 
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Research and information infrastructure
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Dresden concept exhibition,  Dresden – London - Wroclaw
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Machsor Codex Wroclaw and Dresden: heritage goes digital
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